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Vrijednost knjige ogleda se u teorijskom
pregledu i nalazima dosadašnjih istraživa-
nja ali i u praktičnim rezultatima prove-
denog empirijskog istraživanja koji mogu
poslužiti kao smjernice za stvaranje boljih
uvjeta rada i podučavanja u osnovnim
školama Republike Hrvatske. E Iz Sažetka
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Rezultati istraživanja provedenog u sklopu
uspostavnog istraživačkog projekta
"Sekundarno stanovanje i socijalna
održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj"
realiziranog u razdoblju od 2014. do
2017. godine.
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